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Saietak
Poyeiane koncentracije onetiitujuiih tvari u zraku uzrokuju ozhiljne itete u prirodnom
ekosustavu i urnanjuju kvalitctu Livljenja. Pojova emisije onetiitujutih tvari u zrak u zemljama
europskog prostora prepoznata je desetlje(ima unotrag. Tako je tt Gcnevi 1979. gttdine
us\tojen pryi medunarodni ugovor u podruiju zaitite atmos.iere, Konvencija o dtrlekoseinom
prekogranitnorn oneti i ienju zraka. Intenci jr t  dontateg zakonodavstva je, djelotrtornom
provedbom propisa i strateikih dokuntenota, smanjiti emisiju sut'tlporo, duiikovih oksidn,
amonijuka i hlapljivih organskih spojeva na dopuitene razine. Natadenc oneiiitujute tvari
velikim diielom nast(lju sagorijcvanjem goriva, iz icga proizlazi da kvulitcta goriva u bitnom
utjete na ispunjavanje zahtjeva kompatibilnosti triiiLa i ekobikih krileriju
Kljuine rijeii: gorivo, kt'aliteta, cmisija, oneti!tttjutu tvari, okolii'
l. uvoD
Su,n,remeno druitvo obi l jcZava ncprimjcreno po.stupanjc prema okol i iu. Kriza
okoliia doprinijelaje preispitir.anju ljudskih stavova i dosada$njeg porttriania prenla oholiSu
te nametnula sagledavanie i  promii l janje br,rduinosti  kroz prizmu znanosti .  Znanstvena
istraZivanja na poclrut ju kval iLete goriva obuhvaiaju Si loko podrudje pror-r iavart ja poievSi
od ekologi je, ekolo5ke etike, zdravstvene ekologi je te tehni ikih znanosti .  IstraZivanj ima
utjecaja emisi ja onediScujui ih tvari  na sastavnice okol iSa, znanstvenici su doSli  do spoznajc
kako povetane ernisi je onci i icujui ih tvari  u atmosferi  tetno ut jedu na zdravl je l judi te na
odrZanje bit jnog i  2ivotinjskog svi jeta. Kval i teta goriva u Republici  Hrvatskoj propisana je
I tr ' lr. sc. Kate Bagovic, roditelj ica Otlsjeka za gospodarstro, Urecl t lrZarnc uprave u l)ubrovacko-neretl i lnskoi
2upanij i, D ubrovrrik, I l ntail: t lbrgovic6-rnet. hr
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Uredbom o kakvoii tekuiih naftnih goriva (oNarodne nor.ine, broj 53/06), kojr-i je \/lada
Republike Hrt'atske donijela na temelju odredbi Zakona o zaititi zraka ("Naroclte not'ine,
broj 178/04), u svibnju 2006.
Tema ovoga ilanka su zakonski stadardi kvalitete goriva /ntotornog benzina i
dizel goriva/ u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je istra2iti zakonsku regulativu kojom su
propisani standardi goriva, te utvrditi uskladenost domaieg zakonodirvst','a s europskim,
6to je preduvjet daljnjih institucionalnih i organizacrjskih postupaka u poglecltt srnanjenja
emis i je  oneciscujuc ih tvar i .
elanak je ternatski podijeljen u pet dijelova, U prvorn dijelu teksta dan je kratak
prikaz europske regulative iz podruija zaStite okoliia, u odnosu na emisije koja nastaju
sagorijevanjem goriva. U drugom dijelu teksta dan je prikaz domaceg zakonodavstva
iz upravnog podrutja prometa goriva kojim su definirani iimbenici kvalitete goriva. U
treiem, sredi5njem dijelu teksta analizirane su graniine vri jednosti kvalitete goriva u
Hrvatskoj te napravljena usporedba s propisanim dimbenicima kvalitete u eurtlpskom
zakonodavstvu. U tetvrtom dijelu obja5njene su zakonske pretpostavke nadzora kvalitete
goriva. Zakljuina razmatranja dana su u petom dijelu rada. S metodoloikog aspekta'
postojeci zakonodavni okvir zaitite zraka kao i horizontalno zakonodavstnr, propistrje
veliki broj mjera i instrumenata kojima se, izmedu ostalog, odreduje i kvaliteta goriva, te
isto predstavlja relevantnu literaturu podobnu za sekundarno istraZivanje prinriierljeno u
ovom radu.
2. ZAKONSKA OGRANIEENJA EMISIJE U OKOLIS
U EUROPSKOJ UNIJI
Konvencija o dalekoseZnom prekograniinom onediScenju zraka (CLRTAPT),
koja je stupila na snagu 16. oZujka 1983. godine, prvi je medunarodni pravno obvezujuii
dokument koji se odnosi na problematiku onediSienja zraka na Siroj regionahloj osno\ri.
Konvencija upozorava na probleme u okoli iu i na zdravstvene problenre uzrokovane
strujanjem onetiScenost t zraka preko drZavnih granica, te poziva driave na poduzimanje
odgovaraju6ih mjera, kako bi se takve pojave svele na najmanju moguiu razinu. Republika
Hrvatska je na temelju notif ikacije o sukcesij i, od 8. l istopada 1991. godine, stranka
Konvencije o dalekoseZnom prekograniinom oneiiSienju zraka i Protokola uz Konl'enciju
u vezi sa zajednitkim praienjem i procjenom dalekose2nog prekograniinog prijenosa
oneti5iujuiih tvari n Europi (EMEP protokol3). Pored ovih ugovora, Republika Hrvatska
ratificiraia ie i Protokol uz Konvenciju u vezi s daljnjim sn.ranjenjem ernisi.ir sttmpot'a{
Convention on Long-range'fransboundary Air Pollution
protocol on Long,tern Findncing of the Cooperative Progranme for trIonitoring and EvaluatiLttt tt.l the I'ottg-
range'fransmissiono.fAirPollutantsinEurope(ElvIEP rogramsuradnienapraienjtLiprocietuclalekoseinog
pr4rnutu onetiitujutih tttori zraka u Europi). Protokol je usvojen u Cenevi 198'1, stupio lla snagu 28. siieania
I  988.
protocol on Furtlrcr Reduction oJ Sulphur Emisslons, usvojen u Oslu 1994., stuPio na snagu 5. kololrza 1998.
Republika HrYatska je potpisala protokol 14. lipnia 199.1., a na tcmelju odiuke o progla!c'r1u Zakonir o
poivrdivanju protokola (Narodne novine-N{edunarodni ugovori 17198, 3/99), Republika Hn'atska 1e postala
stranka protokola od 27. travnja 1999.
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(uNarodne novine)  -  Medunarodni  ugovor i ,  bro j  I7198 t  3199),  Protokol  o teSkim
metalima5 (uNarodne novine> - Medunarodni ugovori, broj 05/07) i Protokolo pcistojanin
organskin.r oneii itujuiim tvarima6 (uNarodne novine> - lVlecluttaroclni trgovori, broj
05107). Nat'edenim se protokolima obvezuju drLave na kontinuirano praienje i sustavno
djelovanje radi smanjivanja nacionalnih godi5njih emisiia hlapivih organskih spojeva ili
njihovih prekogranidnih strujanja.
2.1. Prikaz europskih direktiva kojima je uredeno podrudje loralitete
goriva
Direktivama se ureduje podrudje kakvoie zraka i okoli5a koji pokriviiju procjenu i
upravijanje kakvoiom vanjskog zraka, emisije iz stacionarnih izvora, kakvoca proizvoda,
zaStita klime i ozonskog sloja, te razmjena informacija. U nastavku se narrocle direktive
prema recloslijedu donoienja;
. Direktiva 97/68/EZ7 Europskog parlamenta i Yijeia od 16. prosinca 1997. o
uskladivanju zakonodavstva dr\ava ilanica koji se odnose na mjere protiv emisi.ie plinovitih
oneii!fivaia i onetiiiujuiihkrutih iestica iz motore s unutarnjim izgaranient ko.1i se ugraduju
u izvancestovne pokretne strojeve;
. DirektiyaSS/7\/EZEuropskogapailamentaiVijeiaodl3.l istopadctl99S.okakvoti
benzina i dizelskog oriva;
. Direktiva Vijeta 1999/32/EZ otl 26. travnja 1999. o smanjen.iu sadriaja sumpora
u odredenim tekulm gorivima, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktit,Lt 93/ l2/EEZ;
. Direktira 1999/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeta od 1,1. prosinca 1999. o
dostupnosti informacija za potroiate o ekonomihtosti goriva i o emisi-ionnr OO2 vezanih uz
prodaju novih osobnih automobila;
. Odluka 175i/2000/EZ Europskoga parlamenta i Vijeca od 22. lipnja 2000.
kojom se uspostavlja program prafunja prosjeinih speciJitnih emisija CO2 iz novih osobnih
automobila;
t Direktiya Komisije 2000/71/EZ od 7. studenog 2000. o prilagodbi tnlernih metoda
propisanih u aneksima Direktive 98/70/EC Europskog Parlamenta i \tijeta glede tehniikog
napretka;
c Direktit a 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeta od 3. oZujko 2003. kojom se
izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 98/70/EZ o kctkvoti benzina i dizelskog oriva;
t Dir ekt iv a 200 3 / 30 / EZ Europ sko gp arl antenta i Vij eia o d 8. sv ibnj a 2 0 0 3. o pro m tt cij i
upotrebe biogoriva ili obnovljivih goriva za transport.
Protocol on Heavy iletals, usvojen u Arhusu 1998., stuPio na snagu 29. prosinca 2003. Itcpublika Hrvatska
potpisala protokol 2.l.lipnja 1998.
Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs), usvojen u Arhusu 1998., stupio na snagu 2-3. listopada 2003.
Republika Hrvatska potpisala protokol 24.lipnja 1998
ELI direktiva 98/70/EC specificira zahtjevc na direktne zagadivaie zraka kao ito je sadrzai olovr i benzenir u
gorivu i indirektne. Iimitirajuii sadrZaj sumpora.
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Temeljna clirektiva kt-rjom je delinirana teluriika specihkacija 8of1\'a u
uniji je l)irektiva gBlT{)lLZ. vrijednosti utvrdene ovom direktivont su bazne
u skladu s kojima se utvrduju vrijednosti u hrvatskom zakonodavstvtl, tlz
toleranciju vremenskog produljenja za neke sastojke u gorivu'





Izvor: http:/ / Jorwn.etn'opa.eu.int/Public/irc/envffuel-qudlity/librarf'
Sukladno zahtjevima Europske komisije i22007., dobavljadi gori"'a, kategorija
koja ukljuiuje proizvodaie i trgovce, moraju smanjiti emisiju onetiiienih tvati (lifecycle
greenhouse gas) za l0% izmedu 2011. i 2020., 5to koliiinski odgovara smanjenju emisije
CO2 z.a 500 milijuna tona do 2020. g. Daljnji zahtjevi odnose se na poboljSanje kvalitete
goriva u prometu, promociju druge generacije biogoriva, uvodenje nove opreme kao ito
su posebni filteri za sumpor u dizel vozilima.
3. ZAKONSKA REGULATIVA U UPRAVNOM PODRUEJU
PROMETA GORIVA U RH
Pribli iavanje standardima Europske unije zahtjevno je zbog bitnih razlika u
europskom i hrvatskom zakonodavnom i administrativnom sustavu, razlika u stupnju
ekonomskog razvoja, tradicije na podrudju zaitite okoli5a, gospodarskih Prilika. U lipryu
2004. g.Republici Hrvatskoj dodijeljen je status kandidatkinje za ilanstvo u Europsku uniju,
dime su sh,orene pretpostavke za uskladenje hrvatskog zakonodavstva spravnom steievinom
Parametef/Parametrl 0ld value/stare vrijednosti New value/nove riiednosti
Maximum pelmitted 0xygen c0ntent in petrol/ najviie
doouitena kol i t ina kisika u benzinu
2.79lo by mas 3.790 by mass in"hiqh brofuel petrol"
Maximum ethanol rontent/najveii d0puiteni sadrzai
etanola
570 by volume 1070 by volume in"hiqh biofuel petrol"
0ther oxygenatetostali 0k5identi
Varied between 3 and
1 5% - varira izmedu I i 155
All increased by acomparable amount in
'high biofuel petrol" except methanol/
pove(anje u odnosu na sva goriva, osim
metanol
Sulphur content of road transport diesel /sadriaj
sumpora u g0rivu za (estovna vozila
Currently 50 ppm;
provisionally 10pPm I from
1/1i2009 -Trenutno
50 ppm, 10 PPm
privremeno od 1.1 .2009
10 ppm from 1213112008
Sulphur content of non-road machinery gas-oil/
sadriaj sumpora u g0rivu za 0stala prometna sredstva
I 000 ppm from 2008 10 ppm froml2/3'1/2009
Sulphur content of inland waterway gas-oil/ sadriaj
sumpora u gorivu za uporabu prometnih sredstava u
unutarn jim plovnim Putovima
1 000 ppm from 2008
300 ppm from 12l31/200910 ppm from
1213112011
Polyaromatic hydrocarbon content of diesel/sadr2aj
poliaromatskih ugljikovodika u dizelu
I 170 by mass 8o/o by mass
8 parts per million iedan niiliiuntni dio
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Europske unije. U tu svrhu, u 2004. godini donesen je Zakon o zaititi zraka (uNarodne
noviner, broj 178/04), te temeljem njcga u narcdnim godinama r.riz provcdbcnih propisa:
- Uredba o graniinim vri jednostima onetii iujuiih tvari u zraku((Nan nov>
133/05),
- uredba o ozonu u zraku(oNar' nov." 133/05),
- llredba o kritiinim razinama onetiicttlucih tvari u zraku (uNar. nov., 133/05)'
- Pravilnik o prafunju kakvote zraktt ("Nar' nov'" 155/05),
- Pravilnik o pratenju emisija oneiiitujuiih tvari u zrak iz stacionttrnih iztora (uNar.
nov." 01/06),
- Uredba o kakvoii biogoriva (oNar. not'.' 141/05)'
- 'tlredba o kakvoti tekuiih naftnih goriva ("Nar' nov'" 53/06')'
- IJredba o tehnitkim standardima zaitite okoliia od emisija hlaptuih organskih
spojeva koje nastaju skladiltenjem i distribucijom benzina (nNar, nov., 1 35/06),
- tJrerlbaogranitnimvrijednostimaemisijaoneiiiiujuiihtvariuzrakizstacionnrnih
izvora (<I{ar. nov." 21/07t0),
- (Jredbaograniinimvrijednostimasadrlajahlapivihorganskihspojevauodredenim
bojama i lakovimL i proizvodima za zavrinu obradu vozila (nltlar. nov., 94/0, ).
- Odluka o odredivanju godiinje kolitine tekuiih naftnih gorivcr koje se smije staviti u
promet na domaiem tr1iitu, a ne udovoljava granitnim vrijednostima i drugim znaiajkama
kakvote tekutih naftnih goriva propisanim IJredbom o kakvoti naftnih goriva("Nar. nov.>
120/07).
- Odluka o postotku biogoriva u ukupnom udjelu goriva u 2007. godini i kolitini
biogoriva koje se mora staviti u promet na domate trZilte u 2007. gotlini ("Nttr. nov.'
43/07).
Vrlo znatajan provedbeni propisu donesen u cilju smanjenja onediSiujuiih tvari je
Uredbaokakvoiibiogoriva(>Narodnenovineubr. l4ll05)kojomjepostavljennacionalni
indikativni cilj od 5,75o/o udjela potroinje biogoriva u strukturi ukupr.rog tekuieg goriva
u 2010. godini.
Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva od i996. godine
izraduje go<tiSnji proradun emisija koji obuhvaia onetiSiujuie tvari odredene LRTAP
Konvencijom i njenih osam protokola: oneiiiiujuie tvari koje uzrokuju acidifikaciju,
eutrofikaciju i fotokemijsko onedi56enje (sumporove okside SO2, duiikove okside NOx,
NH3, uglj i ini monoksid CO i NMVOCIr), teske metale (Cd'Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni' Se i
e Uredba o kakvoti tekutih naftnih goriva uskladena je s europskim clirektivama; 98/70/E7', 1999/32/EZ'
2000/7 1/EZ, 2003/ 17/EZ i 2005/33/EZ.
r,) Uredbom se po prvi puta propisuju dopuitene graniine vrijednosti emisija hlapir-ih organskih spojeva iz
odredenih aktivnosti.
I' NN{VP - Non lvlethane Volatile Organic Compound Groups (bezmetanski hlapivi organski spojevi)
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Zn) i postojane organske oneiisaujuie tvirri (policikliiki aromatski ugljikovodici' HCH i
diokslni/furani). Od 2004. godine izraduje se i proraaun za krute destice: ukupne Iebdeie
destice - TSPr2, te za iestice promjera 10 um PNil0 i 2,5 um -PlvI2.5). 1'erneljna godina
prema kojoj se odreduje trend godiSnjih emisijir ie 1990'
3.1. Izvori emisija onediiiujudih tvari u Prometu
Dominantno mjesto u emisij i  oneti5cujuiih tvari, posebno olova, ima cestovni
promet. pojava kiselih kisa nastaje zbog emisije slrmporovog dioksida, duiikovih oksida
iXO, NOZ) i amonijaka (NH3) u atmosferi gdje oksidiraju u sumporne i duiiine kiseline.
U sektorg cestovnog prometa emisija nastaje iz svih cestovnih vozila (osobna vozila, Iaka
i te5ka teretna vozila, autobusi i motocikli) uzrokovana izgaranjen goriva, hlapljenjem
gorivaizvozrla, pretakanjem goriva na benzinskim crpkama. Osim emisije zbog izgaranja
goriva, do emisija dolazi zbog ishlapljivanja gorivtr, posebice benzina. Nlotori s unutarnjim
izgaranjem emitiraiu niz razli i i t ih Stetnih tvari: NO", hlapive organske spojeve' SO-,
co, staklenidke plinove, sitne destice (PMto, PIvl2,;), te5ke rnetale, benzen, iormaldehid,
acedaldehid i ostale toksidne i potencijalno toksidne spojeve'
Znadajan doprinos emisiji, osim cestovnog prometa, imaju emisije drugih pokretnih
izvora i strojeva. Radi se o emi sljiizteljeznidkog, pomorskog i rijednog i zrainog prometa,
ali i emisiji poljoprivrednih, Sumarskih i industrijskih mobilnih strojeva i mobilnih uredaja
koji se koriste u kucanstvima. Cestovni promet u Hrvatskoj prema statistidkim pokazateljima
tinr89,7o/opotroSnjegorivauprometu,Zeljezniikipromet2,4o/ogradskijavnipromet 1,8%o,
zratnr 5,2o/o, ostali promet 0,lo/o. Zna(.ajan dio prometa obavlja se kao tranzitni promet
i prijevoz turista. Izvjesno je da ie ovi oblici prometa imati intenciju daljnjeg pol'eianja
potroSnje.
4. GRANICNE vTIEDNOSTI ZNACAIKI KAKVOCE
GORIVA
Prema odredbi t l. 4. zakona o opioj sigurnosti proizvoda (<Narodne novine>,
broj 158/03 i 107 107),proizvodad je obvezan star'ljati na trZiite samo sigurue proizYode.
Proizvod se, u skladu s navedenom odredbom, smatra sigurnirn: " kad ispunjava sve zahtjeve
sadrZane u tehnitkim propisimakoji se na njega odnose, a ako nema odgovarajutih tehnitkih
propisa, kad ispunjava zahtjeve hrvatskih norma kojima su preuzete europske norme". U
Protokolu o postojanim organskim oneiiSiujucirn tvarima je, za svaku drZavu i za svaku
od oneiiScujuiih tvari, propisana granidna vri jednost emisije koja se mora posti i i  do 2010.
godine. Kolidine emisija onedi3iujuiih tvari za podruije ILeptiblike Hrvatske do 2010. koje
se trebaju smanjit i su; sumpor (tona SO2) 610/o u odnosu na baznu godina 1990., duSikovih
oksida (tona NO2) 0%, amonijaka (tona NH3) 19?6 te hlapivih organskih spojeva (tona
HOS) 147o. S obzirom na velike razlike izmedu kvalitete goriva u pojedinirn drZavama
r2 TSP - Total Suspended Pariculate (ukupne lebdeie iestice)
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kako bi se osigurali transparentni i usporedivi rezuitati pracenja i
nadzora kvalitete.
4.1. Granidne vri jednosti znadajki kakvode motornog benzina i dizel
gor ivauRHsosvr tomnapropisanegranidnevr i jednost igor ivau
Europskojunij i
Standardikojimaseodredujugranitnevrijednostiukupnogsunlpora'olova,olefina,
aromata, benzena, kisika, vod., poil.itaittih aron-ratskih ugljikovodika, oksigenata 
i drugih









lstraiivaiki o tanski brojlr (l0B) 95
Motorni oktanski broj (M0B) 85
Tlak para, ljetno razdoblje kPa 60,0
Destilacija:
- kol icina predesti t i ranoga do 100'(
oto u lv 46,0




o/o u lv 18,0
- ar0mall
35,0




- metanol (obvezan stabilizator) l
- etanol (moie se dodati stabilizatoil
o/ou lu 5
- izo-propilni alkohol 9o v/v 10
- terc-butilni alkohol D/a u lu 7
-  izo-but i ln i  a lkohol
o/o v l\ 10
- eteri s pet ili viie atoma ugljika po molekuli
016v lu 15
- ostali oksigenata
o/o v lu l 0
Koli i ina sumpora mg/kq 50
Kolicina olova 0,005
Izvor: Uredba o kakvoii tekuiih naftnih goriva, NN br' 53/06
Granitna vrijednost, u smislu Uredbe, najmanja je ili najveia dopuitena koliiina
ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, vode, policikliikih aromatskih
rr Sklonost udaranju smjese izraiava se volumnim postotkotrl oktana u smjesi, 
lto predstavlia oktanski broj
' 'Udaran je"  
je  p r rscbat t  ne i in  i zgaran ja  gor iva  u  mot t ' ru '
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ugljikovodika, oksigenata, te najmanja i/ili najveia vrijednost drugih znaiajki kakvoie
teku6eg naftnog goriva. Pojmovno, benzin je isparivo mineralno ulje koje spada pod tarifi-re
oznake kombin i rane nomenklature2Tl0 11 41,2710 11 15,2710 1 l  49,2710 l1 51 12710
I I 59. Namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem r.ra svjecicu koji
se koristi za pogon cestovnih vozila.
Dizelsko gorivo je plinsko ulje koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane
nomenklature2Tl1lg4| Rabi sc za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresijskim
paljenjem namijenjenih za pogon cestovnih i pruZnih samohodnih vozila za prijevoz
putnika i robe. Izgaranje je proces oksidacije goriva u motoru. Gorivo sadrZava ugljik (C)
ivodik (H) koji se oksidiraju s kisikom iz zraka pri demu se kemijska energija oslobada u
vidu toplinske energije i djelomidno prevodi u snagu koju daje motor. Veiin'r dijelom ova
energija odlazi s ispuinim plinovima i gubi se preko hladenja'
Tablica 3: Granidne vrijednosti znadajki kakvoie dizelskog goriva u RH
Izvor: Uredba o kakvoii tekuiih naftnih goriva, NN br. -53/06
IstraZivaiki oktanski broj (lOB)jedna je od najznadajnijih empirijskih karakteristika
benzina i benzinskih frakcija, te jedan od osnovnih pokazatelja njihove kvalitete. Odreduje
se prema standardnoj ASTM14 metodi, a dobiveni IOB ukazuje na sklonost ispitivanog
benzina ili benzinske frakcije na lupanje. Ako je sklonost udaranju ovisna o pogonskim
uvjetima i gradi motora primjenjuje se motorni oktanski broj MoB (ASTNI D 2700). Uvjeti
za ispitivanjc motornog oktanskog broja su stroLi. Za ispitivani benzin, motorni oktanski
broj(MOB) je u pravilu niZi od istraZivaikog oktanskog broja (IOB) za pribliino 10 jedinica
a vrijednosti se kre6u izmedu I i l2 za danainja motorna goriva. Razliku oktanskih brojeva
dobivenih pren.ra istraZivaikoj, odnosno motornoj metodi nazivamo osjetljivoS6u goriva.





(etanski broi 51 ,0
Gu5tota na 1 5"( kq/m3 845
Destilacija
- 95% (v/v) predestiliranoqa d "( 360
Koliiina policikliikih aromat5kih ugljikovodika oo m/m 11
Kolicina sumPora m/xq 50
Kolicina vode mg/kg 200
Iocka frltrabilnosti
za razdoblie: "t
- o d  I 6 . 4 . d o 3 0 . 9 . 0
-  od  1 .  10 .  do  15 .  11 1 0
-  0d  1 .  3 .  d0  15 .  4 .
-10
-  od  16 .1  .  do  29 .2 15
i\4azivost (wsd 1,4) na 60 "t um 460
7)
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Svako gorivo, bez obzira na poznate konstituente, mora se ispitivati u CFR nlotorima
(Cooperative Fuel Research Committe of the American Society of Autornotive llngineers),
da bi se odledio oktanski broj zadovoljavajuie todnosti'
Kod odrediyanja i primjene podataka o preciznosti u odnosu na metode ispitivanja,
za najmanju dopuitenu vrijednost odstupanja ispod tj. iznad "prave vrijednosti" koristi se
najmanja razlika 2R iznad nultevrijednosti, gdje je R = ponovljivost tj' primjerenost ispitne
,.'-r"tod.. Rezultati pojedinih mjerenja moraju se turtiatiti tra tenrelju lnjerila, opisariih u
normi  HRN Ei .v  ISO +259r i .
Tablica 4: Granidne vrijednosti sumpora i olova prema Euro direktivi 98/70lEK
Izvor : http :/ / auto. ih s. co m/ new s / e u - en -fuel- st andards - 2- 0 7' htm'
Usporedbom granidne vrijednosti sumpora u benzinu prema direktivi EU 98/70
vidlj ivo je da je saclrzajod 50 mg/kg uEU propisan s datumom od 01.01.2005. a u Hrvatskoj
je prolongiran l8 mjeseci, odnosno odreden je krajnji rok 01.06.2006. Sadrzaj od l0 mg/kg
,'.r-poru u b.nzinu, u EU, propisan je s datumom od 01.01.2008. au Hrvatskoj s datumom
01.0i.2009. Sadrzaj sumpora u dizel gorivu od 50 mg/kg odreden je u EU s datun.rom
01.01.2005. dok je u Hrvatskoj godinu kasnije, od 01.06.2006'
Tablica 5: Grar-ridne vriiednosti sumpola i olova prema domaiem zakonodavsfvu
Izvor: Studija o utjecaju kr,alitete goriva na motorna vozila i njihot'e primjene u Republici Hn'atskoj,
srpanj 2006. preuzeta sa http :/ / www.liderpress.hr/ Default.aspx? sid= 5 369
Usporedbom graniinevrijednosti olova ubenzinuprema direktivi EU 98/70 vidljivo
je da sadrZaj od tt.ttU5 g/l propisan u EU s datumom od 01.01.2000. a u Hrvatskoj je krajni
rok prolongiran do dana 01.06.2006. SadrZaj od 0 g/l olova u benzinu u EU propisan je s
datumom od 01.01.2008. a u Hrvatskoj s datumom 01.01.2009. SadrZaj olova u dizel gorii 'u
od 0 g/l odreden je u EU s datumom 0l.0l.2000. dok je u Hrvatskoj od 01.06.2006.
Vrsta qoriva 5 (mq/kg) olovo (g/l) Rok
Benzin r50 0,005 o d 0.01.2000.
50 0,005 o d 0.01 .2005.
1 0 o d 0.01.2008.
Dizel 150 o d 0.01.2000.
50 00 .01.2005.
l 0 00 .01.2008.
Vrsta goriva s (ms/kg) Olovo (q/l) Rok
Benzin 50 0,005 od 01.06.2006
10 od 01.01.2009.
Dizel 50 od 01.06.2006
10 od 01.01.2009,
i5 Oblavllena 1995. godine
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Tablica 7: Podjela goriva prema sadrZaju sumpora
Iurobenzini Eurodizel Benzini Dizel
Granicne
vrijednosti
5 < 50 ili 10 mg/kg) (5 < 50 ili 10 mg/kg) (S < 1000 mg/kg) (5 < 5000 mg/kq)
0ktanski broj 9516,98 i  100 9 5 i 9 8
Irgovaiki nazivi:
eurosuper 95N5, eurosuPer






'p lav i l8
Izvor: http:// wwwina.lv/userdocsimages/pdf/Katalog-goriva'pdf 
- obrada autora
Izvor: |ednadak M., cerii, E., Opii zahtjevi kvalitete goriva u Europi te stanje i 
perspektive prerade
nafte u Hrvatskoj, Goriva i Nlaziva' GOMBAN 39' 2000'
Glavnim pokazateljem kvalitete motornih goriva, nakon zabrane uPorabe olova,
postao je najveii ciopusteni sadrZaj sumpora. Iz podataka u tablici 6, r'idijivo je smanjenje
dop.rst"r1. *ijednosti sumpora ubenzinu koji je u EU manji za iak 30070 u 2005. u odnosu
,ru ZOOO., odnosno 700%;dizelskom gorivu. Visoki sadrZaj sumpora u gorivu smanjuje
uiinkovitost i vijek trajanja vozila. Sumpor utjede na duljinu perioda zamjene ulja u rllotoru'
te su s pove6anjen sailrzaja sumpora utestalije izmjene ulja. Uredbom o kakr"oii tekuiih
naftnih goriva propisana ie graniina vrijednost koliiine sumpora 
u motornom benzinu i
dizelskom gorivu koji se stavlja u promet na trZiSte RH od najvise l0 mg/kg a primlenjuje
se od l. sijednja 2009. godine, pa je razvidan stupnjeviti prelazak u potroinji kvalitetnijeg
goriva na domaiem trZistu. S obzirom na sadrZaj sumpora razlikuju se 4 osnovne vrste
goriva:
16 Oznaka 95 (oktanski broi) znaii da takvo gorivo ima otpornost na detonantno izgaranje 
kao snljesa 95 posto
izooktana i Pet Posto hePtana.
r7 Ova goriva ne zadovoljavaju razinu dopu5tenih Stetnih emisija Euro i nisu u skladu 
s I'tredborn o kakvoti
gorivi (NN 53/2006), a proizvocle se na temelju odluke vlade RH 
(NN 18/2006). ir{ogu se preporuiiti
vozilima s motorima sa stranim izvorom paljenja (OttoYi motori) proizvedenim do zakludno 
l999 godine'
rs ova goriva ne zadovoljavaju razinu dopuitenih itetnih emisija Euro i nisu u skladu s 
uretlhom o kakvoti
gorii. (NN 53n0g6), a pmizvode se na temelju Odluke Vlade RH (NN l8/2006). Mogu se 
preporudttt
vozilima s motorima s kompresijskim paljenjem (Dicselovi motori). proizvedenim do 
zakljuino 1999
godine kao i dobro odrzavanim vozilima proizvedenim do zakliudno 1995. -eodine
Tablica 6: Usporedni prikaz kljudnih parametara kvalitete u EU 2000:200-5
Gasoline/Benzin Parametri 2000, Parametri 2005.
Sulphur/Sumpor ppm. maks. 150 50
Aromatrcs/Aromati Yovol. maks.
t 1 30 35
Benzene/Benzen o/ovol- ma ks. I
0lefrns/01efi ni 7ovol. maks. l 8 r4,18
0xygen/Kisik o/ovol. maks ),1 > 2,7
Diesel fueli Dizelsko g rivo
5ulphur/Sumpor pm. -maKs. 350 50
(etane number/[etanski broj min ) l 55-58
DensityiGusto(a kg/m3 maks 845 825-840
Polyaromatia/Poliar0mati % mas, ma16. 11
1 f
1 A
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Bezolo,,.ni motorni benzin (BMB) po svim zahtjevima kvalitete i primjenskirn
svojstvima oclgovara istoj vrsti benzina u Europskoj uniji. Sukladan je "'aZecoj 
e uropskoj
normi EN 22g:2001. Ovay benzin ima ima oktirnski broj 95 (IOB) i S5 (N'IOB), sadriaj
sumpora 50 mg/kg (pp-) sto odgovara sadaSnjim i bududim 
(do 2009. godine)
zahtjevima kvalitete goriva i emisija u Europi 
- EURO IV zahtjevima. Kvaliteta benzina
odgovara zahtjevima suvremenih automobila opskrbljenim sofisticiranim nlotorima 
i
uredajima za proiiliavanie ispuSnih plinova (katalititki konverterire).
Ako se navedene znaiajke goriva usporede s podacima iz Kataloga goriYir INA d'd'20
za gorivo INA EUROSUPER 95 razviclno je da kvaliteta zadovoljava zahtjeve specilicirane
INA normom INA N 02-002 i HRN EN 228:2006 (sukladna EN228:2004+AC:2005)' uz
napomenu da vrijednosti za propisane znaiajke kvalitete za ljetno razdoblje vrijecle od 0l 
'
svibnja do 30. rujna, a za zimsko od 01' studenog clo 31' oZujka'
Super 95 je bezolovni motorni ber]zin iste oktanske razine kao i BMB liurosuper
95, aii ima ve6i sadrzaj sumpora u odnosu na Eurosuper. N{ogu ga koristiti staliji 
tiPovi
automobila i automobili kojinemaju ugraden katalitiiki utedaj za protiicavanje 
ispuinih
plinova, a koji zahtijeva;u oktanskurazinu (IOB/MOB = 95/85). Ako se navedene znatajke
.,spor.d. s podacima iz kataloga goriva INA d.d. za gorivo INA SUPER 95 razvidno 
je da
p.opisane znadajke kvalitete odgovaraju zahtjevima specificiranima INA-inotn normom
INA N 02-002 te cla su vrijednosti IOB/MOB, tiak para, koliiina ugljikovodika' kisika'
oksigenata, sumpora i olova identiine graniinim Vrijednostima znaiajki iz Uredbe o
kakvo6i goriva.
Super plus 98 je benzin najvise oktanske razine (loB/MOB 
= 98/87) i obitno ga
koriste stariji tipovi vozila. U nekim svojstvima odstupa od zahtjeva u zemljama EU-e, a
veii je i sadrZaj sumPora.
Eurodizel po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvinla odgovara istoj
vrsti dizelskog goriva u EU. sukladan je va2e6oj europskoj normi EN 590:200'1. cetanski
broj je 51, proplsani sadrZaj sumpora 50 mg/kg (ppm) Sto odgovara sadaSnjim i buducim
1ao zool. godine) zahtjevima kvalitete goriva i emisija u Europi 
- EURO IV zahtjevi'
Ako se naveclene znaiajke usporede s podacima iz kataloga goriva INA d.d' za gorivo INA
EURODIZEL razvidno je da kvaliteta zadovoljava zahtjeve specihcirane INA normom
INA N 02-005 i HRN EN 590:2006 (sukladna EN590:2004+AC:2005), te da su I'rijednosti
cetanskog broja, gustoia na 15oC, koliiina ugljikovodika, totka filtrabilnosti i sumpora
identitne graniinim vrijednostim a znataiki iz Uredbe o kakvoii goriva.
Dizel u svim primjenskim osobinama odgovara Eurodizelu, o'sirn ito ima Veii
postotak udjela sumpora. Mogu ga koristiti stariji tipovi vozila kao i vozila koja nemaiu
sustav za prodiSiavanje ispuSnih plinova. Usporedbon.r navedene zr.raiqke s podacima
iz kataloga goriva INA d.d. zagorivo INA DIZEL, utvrditi ie se da kvaliteta zadovoljava
zahtieve specificirane INA normom INA N 02-005'
tt K^,"lt,tcl" k"^'erteri se koriste za uklanjanje ugljidnog monoksicla i ugljikovodika iz ispuinih 
piinova, sto
se postize oksidacijom. Uz prisutnost kaializatora (platine, rodiia ili paladija) ugljidni monoksid 
oksidira u
ugljidni dioksid, a ugljikovodici u ugljiini dioksid i voclenu Paru'
20 ()-bjavljen na http:// w\lw.ina.hr/userdocsimages/pdf/Katalogloriva pdJ' preuzeto 31.10'2008'
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Kvalitetna goriva nuZan su preduvjet niske Stetr.re emisije kod novijih vozila tijekon
uobidajenog uporabnog vijeka vozila. Primjenonr najkvalitetnijeg oriva bez- surnpora (S <
tO rnglkg) n. Ui r" mogle znatajnije smanjiti enrisije Stetnih tvari iz tehnoloiki zastarjelih
motora te tako potroinja goriva Euro kvalitete, u vozilinta bez sustava zrr obraclu ispuinih
plinova, ne doprinosi smanjenju emisije.
Ako na clomadem trZiStu, uslijed izvanrednog dogadaja, dode clo poremecaja u
opskrbi sirovorlr rraltorl ili lekutitrr nafttrinr gorivirtta, ]vlinistarstvo nadleino za energetiku
moZe odobri ti, za razdobl1e od najviSe Sest mjeseci, primjenu viiih graniinih vrijednosti
za jednu ili viSe znaiajki teku6eg naftnog goriva koje se smije stavljati u promet na domaie
trZiSte. Odluka se, do stupanja Republike Hrvatske u PunoPravno tlanstvo Europske unije,
dostavlja Europskoj komisiji na odobrenje.
4.2. Propisani standardi emisije zavozTla
Standardi emisije za vozila iskazuju se u obliku grama emitirane tvari po prijedenom
kilometru, prosjedno za tipidan ciklus voznje. Standardi emisije postavljeni su za laka vozila
(osobni automobili i laka komercijalna vozila) i teSka teretna vozila (kamioni i autobusi).
zal.lkavoziia EU regulativa skra6eno se oznaiava sa (EURO t, EURO 2, itd.) a za teska
teretna vozila (EURO I, EURO II, itd). Standardima se ograniduje emisija CO, HC' NO' i
PM. Zakonodavni okvir EU-a se sastoii od niza direktiva, s prYom tz l97rJ. gotline'
Izvor: Plan zastite i poboljSanja k kvoie zraka u Republici Hrvatskoj,2008.-201 1., NN br.61/2008
u Republici Hrvatskoj na snazi je EURO 4 propis. Propis EURO 5 planira se
primijeniti oi rulna 2009. godine te EURO 6 od 2014. godine. EURO 5 ie u odnosu na
EURO 4 laka vozila imati pet puta manju emisiju PM t 660/o manju emisiju NO*. Emisija
iz benzinskih motora te za23o/o smanjiti NO,. Benzinski motori po EURO 4 standardu
irnaju oko ietiri puta manju emisiju NO", zanemarivu emisiju destica, ali imaju dvostruko
vetu emisiju CO te iskazuju emisiju HC,Sto ako uporedimo s dizelskin-r motorima, ova
nemaju.
5.NADZORKVALITETETEKUCIHNAFTNIHGORIVAKOJA
SE STAVLIAIU U PROMET NA HRVATSKOM TRZISTU
einjenica je da u svakodnevnom Zivotu gradani primjeiuju da gorivo koje kupuju
nije uvijek iste kvalitete. stoga su ponekad dovedeni u korelaciju sluiajevi kvarenja
vozila s uporabijenim gorivom. Medutim, i pored miSljenja servisera da je uzrok kvara
Tablica 8: Glavne direktive za delinirarrje EURO standard emisije
EUR0 1 tlee3.) za osobne automobile i laka teretna vozila 91t441IEEZ,93ls9lEEl
EUR0 2 (1ee6.) za osobna vozila 94l12lEce6l69lEZ
EUR0 3 (2000.) za sva vozila 98l69lll
EURo 4 (2oos.) za sva vozila 98l69lE(,2002180181
EUR0 s (2008.) za sva vozila (0M{2005)683 Pri iedloq
EURO 6 (201 4.) za sva vozila tU Tematska strateqija (2006)
vozila nekvalitetno gorivo, rijetki su sludajevi uspjeinog dokazivanja takve tinjenice u
inspekcijskom ili suclskom postupku. Poslove inspekcijskog nadzora u poclrudju trgovine
kolimaseuredujutehniiki zahtievizaproizvocle,postupciocjenesukladnosti sProPisarlirn
zaittjevrma,zahtjevi za opiu sigurnost proizvoda, isprave o sukladnosti, isprave koju n-roraju
imaii proizvodi, reklamiranje, obiljezavanje i pakiranje te kontrola kakvoie proizvoda
obavlja;u, na temelju Zakona o drZavnom inspektoratu (uNarodne noviner broj 116/08)'
inspektori D ria','nog inspektorata.
Na temelju il anka2T.stavka 2. Uredbe o kakvoii tekuiih naftnih goriva, ministrica
zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva donosi Program pratenja kakvoce tekucih
naftnih goriva. Program pra6enja kakvoie tekuiih naftnih goriva koja se stavljaju u promet
na domiie trZiite ili koia se koriste za vlastite potrebe sadrZi: nadin uzorkovanja tekuiih
naftnih goriva za benzinske postaje i skladista, broj i uiestalost uzimanja uzoraka, lokacije
uzorkovanja ovisno o kolidini tekuiih naftnih goriva koje je dobavljai stavio u promet na
domade triiste ili koie koristi za vlastite potrebe te laboratorijsku analizu uzoraka tekucih
naftnih goriva.
5.1. Uzorkovanje tekudih naftnih goriva na benzinskim postajama
Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekuiih naftnih goriva na benzinskim
postajama i skladistima zapojedinog dobavljaia sukladno prethodno navedenom Programu'
Uzoriovanle tekuiih naftnih goriva na benzinskim postajama obavlja seprema normi HRN
EN 14275. Uzorak se uzima preko uredaja za istakanje2l. Tijekom uzorkovanja treba uzeti
tri usporedna uzorka kako bi se u sludaju sumnje u provedenu analizu goriva omoguiilo
izvodenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kakvoie goriva u drugim laboratorijima, bez
prelijevanja i dijeljenja uzoraka. Usporedni uzorci moraju biti zapeiaieni i oclgovarajuie
oznadeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do zavrsetka postupka.
Usporedne uzorke iuva izvoditelj uz.orkovanja kakvote tekuiih naftnih goriva
najmanje do zakljutivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju,
odnosno, u sludaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja. Posude za uzorkovanje,
postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladi5tenje moraju biti prema normi
HRN EN ISO 3170. Izvoditelj uzorkovanja22 mora oznaiiti svaki uzorak, u cilju zastite
podatka o tome od kuda potjeie gorivo, te ga nakon toga daje na laboratorijsku analizu
pravnoj osobi akreditiranoj prema normi HRN EN ISO/IEC 17025'
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5.2. Nadin uzorkovanja tekuiih naftnih goriva na skladidtima goriva
Uzorak na skla{iStima teku6ih naftnih goriva uzima se iz nadzemnih ili podzemnih
spremnika. Pril ikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne i l i  drugog
tiansportnog sredstva. Zahtievi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka,
21 Uredaj ikoj isamostalnoclobavl ja jugor ivoprekodobavnejedin icc,anal .n i jenjenisuzasanroposluzi ranlc
22 Izvoditelj uzorkovania je pravna osoba akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili osoba koja
struino i tehniiki udovoljar.a zahtjevu norme HRN EN ISO/lE(l 17020 A yrste.
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petaaenje i oznadavanje vrijede jednako kao za uzorkovanje na benzinskin 
postajama' te
posude za uzorkot'anj., portupii rukovanja 's-njima' rukovanje s uzorcima 
i skladlStenje
,no.u;.,., cijelosti biti p..lt-tu not-i HRN EN ISO 3170' Prema hrvatskim 
normit'ra' ruino
uru.kotu.j. bezolovnih motornih benzina i dizelskoga goriva provodi 
se prenra normi
HRN EN ISO 3170:2005, a automatsko uzorkovanje iz cjevovoda Prema 
normi HRN EN
ISO 3l7l:1999. U zar.isnosti od uvjeta skladiStenja /temperatura, zrakl 
trgovac gorrvom
moraomogui i t iusk ladiStenjegor ivautra janjuod6mjesecipr i jenegopocr l t lpronl jene
u kvaliteti goriva.
Masne kiseline mogu uzrokovati oksidacijski proces ili poiimerizaciju 
te tbrrnir;rti
mulj. Goriva mogu pod utjecajem kisika iz zraka prilikom uskladistenja 
pretrpjeti pronjene
koje rezultiraju smanjenj.m otpornosti uclaranju. Nletoda predvidanja 
ovih prornjena koje
se koriste su <Rancima test,, u skladu s norlnom EN l4 112 kojom 
se utvrduje doptriteno
razdoblje uskladiStenja goriva.
Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljada utvrduje se 
na temelju
kolit ineproda;.pojeclinoggo.i.,o'pojedirrogskladiStapremakriteri j ima,prikazanima
u tabeli 9:
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Tablica 9: Kriteriii uzorkovanja goriva za dobar4jade goriva
0pseq prodaie u mr (t) Broj uzoraka
Manje od 1000 1
od i001 do 4000 2
od 4001 do 10000 3
od 10001 do 40000 5
od 40001 do 80000 7
viie od 80000 prema iednadibi(23)ali ne manje od 8 uzoraka
Izvor: Program praienja kakvoie tekuiih naftnih goriva za 2008. godinu, 
NN br. 120/07
5.3. Dokazivanje sukladnosti tekuiih naftnih goriva
Prema odredbi dl. 17. zakota o zaititi potrosata (uNarodne novine', btoi 79107
il25l07),'deklaracija je obvezna za svaki proizvod i mora sadrzavati najmanje sljedeie
podatke: izjavu proizvodaia o sukladnosti proizvoda s proPisanim uvjetima" '
S l i jedomnavedenog, tekuianaf tnagor ivakojasestav l ja juuprometnad. jntace
trZiste moraju biti popraiena Izjavom o suk-ladnosti s propisanim graniinim vrijednostima
znadajki kakvoie ieku6ih naftnih goriva, utvrdenih Uredbom za to razdoblie Dobavljai
gori ra 1. duLan uz svaku posiljku goriva priloziti 
navedenu izjavu kojom daie pismeno
i"u-r,,ro du t.ku6e naftno gorivo odgovara graniinim 
vrijednostima propisanim Uredbom'
2r Broj uzoraka = BU + l+P/8x10{
gdje je BU - broj uzoraka odreden za
P - godilnja kolidina prodaje goriva
godiSnje.
dobavljada s koliiinom prodaje do 80000 mr (t) gori\a godiinje, a
pojedinog dobavljada koji prodaje vi5e od l0000U m' 1t) gulire
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Izjavaupreslici slijedi poiiljku, a dobavljad zadrLava izvornik Izjave o sukladnosti' 
Izjavtt
o sukladnosti izclaje proizr'odat i/ili uvoznik nir temelju izr'jeStaja o ispitivanjr-r 
tekuceg
naftnog goriva obat4jenog u akreditiranom laboratoriju.24 U slutalu sutnnje 
cla tekuie
nuftrlo g*i ro koje je stavljeno u promet na domaie triiite ne odgovara kakvoci 
propisano.|
UredbJm, gospodarski inspektor moZe odrediti pot.t.vno ispitivanje koje se po'jerava
akredi t i ranom laborator i ju '
5.4. Laboratorij ska analizt goriva
Europskakomis i j audokumen t imaop iegp r i s tupa25 ,Counc i lReso l r r t i o r ro f
zt.lz.1989.i Council L)ecision 93l465IEEC, preporuti la je akreditaciju ti jela za 
ocjenu
sukladnostikao naibolji naiin ocjene i dokazivanja osposobljenosti' Laboratorijsku 
analizu
goriva moie obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjer''u norme HRN 
EN
iSOltgC 17025 llikoja strudno i tehnitki udovoljava zahtjevu norme- HRN EN ISO7IEC
17020, Avrste te ima ugovor s laboratorijem akreditiranim prema zahtjer-u norme HRN
EN ISO/IEC 17025.
P remaPrav i l n i kuonad inu ipos tupkuobav l j an janadzo rakak r ,o6eod reden ih
proizvoda pri uvozu iizvozu(uNarodne Noviner, broi 42196) Ministarstvo gospodarstva
iaje ovladtenje za kontrolu kalorote motornog benzina, petroleja, diesel goriva i goriva 
za
mlazne motore. Dr2avni zavodzanormizaciju i mjeriteljstvo izdaje ovlasnicu prema kojoj
je laboratorij osposobljen sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 za
provedbu lspltlvanlu odabranih znaiajki kvalitete tekuiih naftnih proizvoda i prirodnog
plina. Ovlainicu za provedbu ispitivanja odabranih znadajki kvalitete tekuiih naltnih
proizvoda i prirodnog plina, u skladu sa zahtjevimzr norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000,
Drzavni zavo d.zanormizacLju i mjeriteljstvo dodijelio je 2002. godine centralnom ispitnom
laboratoriju u sastar,u druStva INA d.d. Zavod je 2003. godine dodijelio Zavodu za ispitivanje
kvalitete robe d.d. Zagrebovlasnicu za kontrolu naftnih proizvoda u Republici Hrvatskoj'
Ovlasnica je dodijeljena sukladno tada vaieioj normi HRN EN 45004. Ova je norma dio
normi koje obuhvaiaju ispitivanje, nadzor, potvrdivanje i ovlasiivanje. Temeljni zahtjevi
koje treba ispuniti su: neovisnost, nepristranost i poStenje, povjerljivost, odgovarajuce
usirojsWo, sustav kvalitete, osposobljenost osoblja, uredaja i opreme, metode i postupci
naclzora, rukovanje uzorcima i predmetima pri nadzoru'
5.5. Nadzor emisije cestovnih vozila (EKO test)
U Republici Hrvatskojje od l. sijednja 2006. godine zabranjeno stavljanje u promet
na domaie trZi5te motornog benzina s olovom. Od listopada 2004. primjenjuje se i Pravilnik
o tehniikim pregledima vozila (.Narodne Novine,, broj 136/04,l l l07), prema kojemu
p0sLovNA rz\/RSN0sT ZACREE, G0D. ll (2008) BR. 2
Bagovii K.: Propisani
2a priznavanje izvjeitaja o ispitivanju izdanog u inozemstvu obavlja akreditirana pravna osoba koja udor oljava
zahtjevu norme HRN EN ISOAFC 17020. A vrste
:5 Opii pristup-Odluka Vijeia ocl 22. srpnja 1993. u svezi s modulima za razlidite faze postupka ocjene
sukladnosti i pravilima za stavljanje i uporabu oznake sukladnosti namijenjenim uporabi u smjernicama o
tehnidkom usklarJivaniu 9311(!5/EEC, SluZbeno glasilo EZ br. l. 220, kolovoz 1993.)
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vozila na EKo testu moraju zadovoljiti proPisane uvjete. Naredba o homologaciji 
Vozila s
obzirom na emisiju stetnih spojeva u skladu s gori"'om koje upotrebljava motor 
("Narodne
Novine'l broj 95l98ig4l)2)odreduje granidne vrijednosti koncentracija oneiiscujucih 
tvari
u ispudnim plinovima u skladu s europskim vrijednostin.ra'
Pril ikom reclovitih godiSnjih tehnidkih pregleda vozila,_temeljem Pravilnika 
o
tehnitkim pregledima uoriiu, provode se ispitivanja ispusnih plinova morornih 
vozila
na vozilima pogonjenim benzinslcim, odnosno dizelskim motorims. EKo test 
se sastoji
od vizualne kontrole uredaja te mjerenja sastava ispuinog plina. Izmjerene 
i izraiunate
vrijeclnosti ispusnog plina usporeduju se s proizvodaikim podacima za 
EKO test' a ako
proizvo<latkipodaii nisu poznati, izmlerene i izratunate vri jednosti se usporeduju 
s
propisanimvrijednostima. od i.listopada 2004. godine ne smije se ovjeriti tehniiki 
pregied
vozila ako sena EKO testu utvrdidavozilo ne zadovoljavapropisanim urjetima' 
Iznimno' za
vozila bez ugradenog katalizatora, smije se ovjeriti reclovr.ri tehnidki pregled, ako 
izmjerene
vrijednosti ispuSnih pllnova ne prelaze dopuiter.re propisane vrijednosti'
5.6. Mjere ekononomske politike i zakonske regulacije kojima se 
utjete
na Potro5niu goriva
u Republici Hrvatskoj su u primjeni i ekonomski instrumenti i mjere 
zakonske
regulacije t<ollma se utjede na potroinju goriva' Medu ekonomskim instrumentima
pr!,oladavalu naknade 
'yezane 
uz kori5tenje prirodnih resursa i onediicenje okoli3a'
Zakonodavne mjere obuhva6aju pravnu regulaciju zaitite okoliSa putem ekoloikih 
normi'
davanja ovlastenja za rad pogonima, provodenje kontrole i primjene upravnih i kaznenih
sankcija. U trZisnim gorpoJu..wi*u r,r. viSe se prin-rjenjuju razni ekonomski, posebno
financijski instrumenti t<ojl su se pokazali efikasnijima od regulatornih mehanizama'
U suglasju s ciljevima Europske zajednice i Protokola iz Kyota26, ekonomskim
intrumentima poclupire se efikasnije iskoristaYanje nergije, smanjivanje_ovisnosti o uvozu
energenata te kontrola i ograniiavanje emisije plinova koji uzrokuju ,,efekt staklenika"' 
U
interesu zaStite okoli$a, doiuSteno je zemljamapotpisnicama Protokola uvodenje poreznih
pogodnosti onima koji u svom poslovanju provode posebne rnjere za smanjenje negativnih
efetata staklenidkih plinova. Smjernicom 2003lg6lEc ureduje se oporezivanie ncrgenata
kada se rabe kao pogonsko gorivo ili sredstvo za griianje, ali ne i kada se iskoriStavaju kao
sirovina u kemijskim ili metalurikim procesima'
znatajnamjera ekonomske politike je trosarina za uvoz rabljenih vozila iiji je iznos
za 50o/ove6i od troiarine za nova vozila, dirne se stimulira kupnja novih vozila koja imaju
manju emisiju. Namjena ovog Poreza nije ubiranje sredstava za ponovno 
investirar.rje
usmanjenjeemis i jenegopoveianiepotro5njegor i r ,asmanjeCo2.odredbamadl .22.
" I I-""kr ."b* 
je 27 . travnla 2007. ratificirao Protokol iz K)'ota Hrvatska je postala 1 T0 driava' koja 
je
prihvatila ovaj dokument. usvajanjem, prihvaiena je obavezar smanjenja emisije staklenitkih 
plinova za 59/o
do 2012. Godinama je tlrvatska odlagala ratifikaciju sporazuma, ier ie 2eljela izboriti 
povoljniju poziciju u
odnosu na onu, kojuii imala,6a se sJanjenje ratunalo prema lgg0 godini' Bazna 
poziclja je34'62 miliiuna
tona ugl j i tnog dioksidr  got l i in ie.
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Zakona o posebnom porezu na naltne derivate (<Narodne novine> br' 136/02 
- proii$ceni
tekst, 123/03, 57106) odredena je kazna u iznostt od 1.000'00 do'10.000,00 kuna fizitkoj
ili pravnoj osobi - r,lasniku motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili clrr-rgog
,]-,oto.u ako ulje zaloL.enle i eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom koristi kao
pogonsko gorivo.
5.6.1. EkoloSki Porezi
Mjerama zakonske regulacije ustanovljujuju se ekoloski porezi u koje ubrajamo
porezena emisije diji je cilj oporezivanje svih aktivnosti koje uzrokuju zagadenje, poreze
na proizvode (porezi na inpute i porezi na outpute) te poreze s diferer.rciranim stopama za
p.oizuode koji imaju razliaita ekoloika ili druga obiljeija'r;
Zakonom o Fgndu za za5titu okoliia i energetsku utinkovitost (uNarodne novine>,
broj 107/03), izrijekom se propisuju naknade i to: naknacle na emisije u okolis ugljikovog
diolsida (CO2), oksida sumpora (So2) i oksida duiika (No2 ), kao i posebna 'aknada
za okolis na vozila na motorni pogoll, koje proizlaze iz Nacionalnog plana djelovanja za
okolii.
Zakonom su propisani matematiiki izrazi (fon.nule) za izradur.ravanje i piaianje
svih naknada i posebne ,-,aknade, s tim da uredbama vlade Republike Hrvatske treba u
tim formulama odrediti jedinidne iznose naknada i njihove korektivne koellcijente kao i
detaljnije kriterije i mjerila za njihove utvrdivanje. U formulama su ugradeni korektivni
koeficijenti kojima ie se moii utjecati na pojedinaine iznose naknada, potidu6i prije svega
one obveznike koji ce manje oneiiSdavati okoliS. Obveznici naknade na emisiju SO2 i NOx
su svi izvori tih emisija.
Iznos naknade na emisiju SO2 Vili iznos naknade na emisiju NO2 izraiunava se
premaizrazu;
N = N r x E x k n u k o j e m j e
N - iznos naknade na emisiju so2 u kunama ili iznos naknade za emisijtr I'lo2 u
kunama,
Nl- naknada za jednu tonu emisije SO2 ili naknada za jednu tontt emisije l{O2,
E - kolitina emisije u tonama u kalendarskoj godini'
k - korektivni poticajni koefcijent ovisan o koliiini i podrijetlu emisije'
Korektivnipoticajni koeficijent (kk) ovisi o koliiini i podrijetlu emisije a izraiunava
se prema izrazu: k'k= kl x k2 x k3 u kojem je:
kl- korektivni poticaini koeJicijent ovisan o godiinjoj koliiini emisije.
k2 - korektivni poticajni koefcijent ovisan o podrijetlu emisije'
l; Razliiite stope primjenjuju se kada su izravno po\'ezane s kvalitcton proizYoda'
potroinje, namjeni, ovisno o tome ie li rijei o profitnoj ili neprofitnoj djelatnosti'
8 l
kada ovise o koli i ini
POSLOVNA IZVRSNOST ZAGREB, GOD. II (2008) BR. 2 Bagovii 
K.: Ptopisani ,.
k3 korektivni poticajni koeficijent ovisan tt graniinoj vri jednosti enrisryc 
(G1 E)
pfopisanoj Uredbom o- granitnint viijednostima emisi.ie onetiitujutih tvari iz stacionanilr
izvora.
od oiujka 2004. uvedena je posebna naknada za okoli i i  vozila na motorl)i 
pogon
koja se jednom godiinje pla6a pri registraciji, tlclnosno ovjeri tehnidke ispravnosti 
vozila'
visina ove naknade izratunava se mnozenjem jeclinitne naknade, razlitite za pojedinu
vrstu vozila, i korektivnog koeficijenta koji ovisi o starosti vozila, radnom obujmu motora
te vrsti motora i pogonskog goriva.
5.7. Dostupnosti podataka o ekonomiinosti potrosnie goriva 
i emisiji
Cot
fedan od prihvaienih nadela za$tite okolisajest 
pravo gradana na slobodan pristup
informacijama, u skladu s kojim je ustanovljeno Pravo na pravodobno obavjeicivanje 
o
onetii iavanju okoli ia i poduzetim mjerama. U stuclenome 2007. usvojen 
je Pravilnik
o dostupnosii podataka o ekonomidnosti potroinje goriva i emisili CO, no'ih osobnih
automotila (rNarodne novine< broj 120107),prema kojem svaki dobavljai no'ih 
osob'ih
vozila namijenjenih prodaji, na svakom prodajnom mjestu' ukljutujuii i  
promotivne
sajmove, mora osigurati poiatke o ekonomidnosti potroinje goriva i emisijama 
CO'' U EU
u.e oa 1999. godine posioji obveza oznatavanja ekonomiinosti potro5nje 
vozila i emisije
CO. iznovih putnitkih vozila.
Dobavljadje dt?anzasvakimodelnovogosobnogautomobilakojistavljanatrziste
u Republici Hivaiskoj radi prodaje ili davanja v leasing, izraditi oznaku ekonomitnosti
potroSnlegorivaiemisijeCo,nakojojjenavedenabrojtanavrijednostsluZbenespecifi ine
emisije COrizra2ena., gr"-1-u po kilometru ili kubiinim metrima na 100 
kilometara'
Europskinklimatskim Programom uspostavljen 
je cil j  proizvodnje vozila s malom
potroinjom, s emisijom iaO 
"g 
COrlt -, ito odgovara potroSnji 4,5 l/100 km za dizel i 5
ilroo t - za benzinska vozila u raziloblju 2008. 
- 2009. godine. za razdoblje 2010''2012'
godine postavljen je cil j  postizanja emisije od 120 g COt/km' Usporedbe radi' 
osobna




Briga suvremenog drustva za okol is  rezul tat  je  spoznaje da tov jek s l 'o jom
aktivr1ostu naruSava prirJne zakone i potkopava egzistenciju budutim generacijama' 
U
uvjetima intenzivne energetske potroSnje, s naznakama daljnjeg intenziviranja pol'ezane 
s
bespoStednom borbom za konkurentsku prednost, nui'no je zakonskom regulativon.r 
zaititi
okolis od utlecaja Stetnih emisija. Spoznaje o udincima koji nastaju usljed potroinje goriva,
utjecale su na postav!anje norml kojima ono mora udovoljavati. Emisije oneiiicujucih
tvari su primarno ovisne o svojstvima goriva. Tlak para benzina, sadti"ajbenz'ena, ronlata,
olefina, kisika te sumpora u gorivu vaZni su iimbenici koji utjeiu na kvalitetu zraka kojeg
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udisemo. Mjere kojirna utjeiemo na manju emisiju povezane su i s efikainoicu vozila i
novim tehnologijama u njihovoj proizvodnji koja zahtijeYa komplernentartlo gt'rrit-o'
Usporedbom europske i hrvatske regulative u podrudju kvalitete goriva razvidno 
je c1a
,u p.opisarri standardi iclentidni. Potrebno je naglasiti da su Hrvatskoj kao i t.rekim drugim
zemljama potpisnicama Konvecije o dalekoseznom prekogranitnom onediScenju zraka 
i
p.lpaaalu&n Protokola, prolongirani rokovi u skladu s kojima treba prirnijeniti t'ts"'oiene
standardc u odnosu na nei.,r goiiva odnosno, u odnosu na sadriaj odredenih sastojaka u
gorivu. U Hrvatskoj ,., u .,r.h., praienja i nadzora kvalitete goriva, propisuje nadle2ntlst
brojnih ti jela te je potrebno jasno definirati organizaciju, nadlefurost i odgovornost
insiitucllatoja sudjeiuju u kontroli proizvodlje i prorneta goriva. Radi boljeg raz ttr'ije.'arrja
kompleksnosti problematike utjecaja goriva na okolis, virZno je kontinuirano raditi na
slreryu spoznala o utincima vezanim za kvalitetu goriYa i iznala2enju novih tehnoloikih
rieSenia.
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REGULATED FUEI QUALITY STANDARDS IN THE REPUBLIC
OF CROATIA WITH REFERENCE TO REGULATED FUEL
STANDARDS IN THE EUROPEAN UNION
Kate Bagovit2s
Summary
The increased concentration of pollutants in the air cause serious damage in the natural
ecosystem to the detriment of the quality of lrf, For decades now' the emergence of the emission
of pollutants in the air hos'been identiJied in the countries of the European space' Thus, the
Jiist international agreement in thefetd of atmosphere 
protection, Convention on Long-range
Transboundary Aii eollution, was adopted in Geneva in 1979. The intention of domestic
legislation is to mitigate the emission of sulphur (s) and nitrogen oxides (NoX) to acceptable
Iiek. On a larger scale, the mentioned pollutants appear as a result of fuel combustion. In
this respect, fuel quality has a substantial impact on making 
the market compatible with the
ecological criteria.
Key words: fuel, quality, emission, pollutants' environment'
IEL classification: Qtt
28 KateBagovii,lv{.sc.,HeadofEconomySection,OlficeoftheStateAdministrationofDubrovatko-nerefvanska
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